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Abstrak 
PT. DUTASARANA MEGAHSAKTI bergerak dalam bidang kontraktor dan 
penyewaan alat-alat berat. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan metode 
literatur (kepustakaan) yaitu membaca buku-buku yang berkaitan dengan topik skripsi 
ini, dan wawancara terhadap staf yang terlibat dalam sistem dengan tujuan mendapatkan 
gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan. 
Selama ini perusahaan tidak mempunyai sistem basis data dalam pembelian suku cadang 
dan penyewaan kendaraan sehingga belum dapat mendata proses tersebut ke dalam 
sistem yang terstruktur. Dengan adanya sistem basis data yang telah dirancang ini maka 
masalah tersebut dapat diatasi, sehingga sistem pendataan dan dokumentasi tersimpan 
secara terstruktur dan juga mampu mendukung konsistensi data dan informasi yang 
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